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det synes, at Mejemaskinen, trods de mange Vidnesbyrd 
om dens store Fordelagtighed, der ledsagede den hertil fra Ud­
landet, kun meget langsomt v il vinde en nogenlunde almindelig 
Udbredelse i det danske Agerbrug, og da det maa antages, at 
en almindelig Benyttelse af Mejemaskiner bedst v il kunne 
fremmes ved, at der offentlig meddeles Beretninger om de 
Forsog, der i  saa Henseende ere gjorte her i  Landet, henvendte 
v i os for en T id  siden t i l  Mcrnd i Landets forfljellige Egne, 
der allerede i locngere eller kortere T id  havde brugt en eller 
anden af de forfljellige S lags Mejemaskiner, med Anmodning 
om at de godhedsfuldt vilde meddele deres indvundne Erfaringer 
t i l  Offentliggjorelse i  Tidsskriftet. Dette maatte ansees fo r saa 
meget mere onfleligt, som der var hengaaet flere Aar, siden den 
sidste Beretning om Prover med Mejemaskiner var meddelt her 
i Tidsskriftet. V o r Anmodning blev ikke srugteslos, idet v i nu 
have den Glcede at kunne meddele vore Lcrsere nedcnstaaende 
interessante Meddelelser*). Flere af de i disse ncrvnte Maskiner
*) V i tillade os tillige at anmode d'Hrr., som have brugt Mejemaskiner, 
men t i l  hvem vi, af Mangel pna Kjendskab dertil, ikke direkte have hen­
vendt os, om at meddele os deres Erfaringer t i l  Offentliggjorelse i et 
kommende Heste.
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findes omtalte, beskrevne og ledsagede af Afbildninger i  T id s ­
skriftets 3die Roekke: 8de B in d , S ide 372; 11te B in d , S ide 
424 og 12te B in d , S ide 170, hvilke Meddelelser og Tegninger 
v i bede sammenholdte med nedenstaaende Beretninger. E t P ar 
af de nedenfor omtalte Maskiner lade vi ledsage af Tegninger, 
der dog fremstille Maskinerne, saaledes som de i  Sommer fandtes 
ved det store engelske Landbrugsmode, altsaa med de D e ta il­
forbedringer, som de sidste P a r Aar have bragt med sig.
De Punkter, hvorpaa vi ved nedenstaaende Besvarelse 
navnlig bad Opmærksomheden rettet, vare folgende:
1. Mejemaskinens Navn og Konstruktion.
2. Dens Fabrikationssted.
3. Fabrikationsaar.
4. P ris . a) Jndkjobspris. b) To ld  og Fragt.
5. E r Maskinen i  det Hele taget forarbejdet godt og af 
gode M ateria lie r?
6. Hvilke Dele af Maskinen have scrrlig vcrret udsatte for 
S lid  eller Brcrk og ere som Folge deraf blevne fo r­
nyede?
7. H vor store have VedligeholseS- og Fornyelsesomkost­
ningerne vcrret hvert Aar?
8. Hvilke M angler har Maskinen med Hensyn t i l  Arbejdets 
gode Udfsrelse i  Almindelighed, og scrrlig naar Scrden 
ligger eller Jorden er vaad?
9. Hvorledes behandler den Kornet ved Afmejningen og 
Astcrgningen?
10. T i l  hvilke Kornarter egner Maskinen sig bedst?
11. H vor stor Haand- og Hestekraft bruges t i l  Maskinens 
Betjening?
12. Hvor meget Arbejde har Maskinen kunnet udfore i  en 
Arbejdsdag paa 11 T im er, Hviletiden fraregnet?
13. Hvormange T d r. Land af de forskjellige Kornarter har 
Maskinen hostet hvert Aar siden dens Anskaffelse?
14. H ar De efter Anskaffelsen af Maskinen formindsket A n ­
tallet af de faste H o s t  folk?
15. Hvilke Forbedringer i  Jordens Dyrkning nodvendig- 
gjores, og hvilke Forandringer i Jordens D r i f t  m ulig- 
gjores af Maskinen?
Red.
I  Henhold t i l  Redaktionens cerede Opfordring t i l  at meddele 
hvilke Erfaringer jeg har g jort ved Brugen af Mejemaskiner, t i l ­
lader jeg mig at besvare Sporgsmaalene i  samme Orden, som 
de cre fremsatte.
1. Navnet paa de her brugte Maskiner er „S a -  
muelsons selvafllrggende Hostemaskiner" (see Fig. S ide 587). 
Serven afskjceres ved „S a v "  og bortfores fra Bordet saa 
langt ud t i l  S id e n , at den senere hen ikke ligger i 
Vejen fo r Hestenes Gang. Aflcrgningsapparatet bestaaer af 2 
Stcrnger, der sidde paa en lodret staaende Axel. Riverne, der 
sidde paa Enden as Stcrngerne, gribe og trykke Sveden nedad 
mod Bordet og fore den i  Bue ud derfra; deres mer eller 
mindre vandrette Vandring er betinget af en S lags Jernbane, 
som ved sine Krumninger op og ned bevirker, at Riverne hcrvcs 
og socnkes netop i det passende Ojeblik-
2. Den ene Maskine er fra  Fabriken Phonix i  Odense, 
den anden fra  Samuelson, L ritaun iaw orko, vandur^ i  Eng­
land. Begge ere i  det Væsentlige af samme Konstruktion.
3. De ere fabrikerede 1863.
4. Maskinen fra Phonix kostede leveret i Kjobenhavn 308 Rd.
— — England —  — do. 388 —
nemlig: selve Maskinen 310 Rd., Reservedele 24 Rd., Pakkasser 
14 R d., Fragt 24 Rd. og To ld  16 Rd.
5. Begge Maskiner ere soerdeles godt forarbejdede. Ved 
den fra Phonix ere, efter at den har vceret i B rug  et Aar, ad­
skillige Forandringer foretagne, som ere virkelige Forbedringer, 
deriblandt en opretstaaende Skjcrrm ved Savens ene Ende, 
som hindrer den i  at skjcrre Axene a f, naar Maskinen gaaer i  
en vis bestemt, uheldig Retning.
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6. Den D e l, som mest har vcrret udsat fo r B ru d , er 
Savstangen. Dog viste sig denne Ulempe iscrr i  det fsrste Aar 
ved den danske Maskine, idet Savstangen gik itu  ved O je t eller 
andre Steder. Efterat vcere undergaaet en Forandring har 
Savstangen senere holdt. Sav-  eller Knivbladene have ikke lid t 
synderlig, og have vcrret lette at bringe i Orden paa Marken 
ved F i l  og Nethammer. Sm aa Marksten hindre ikke i mindste 
Maade Maskinen, som gaaer hen over dem, og storre lose Sten, 
som jo let findes paa drainet Jo rd , hvor de gamle aabne 
Grovter ere plejede t i l ,  have vcrret fo r brede t i l  at kunne komme 
ind mellem 2 Spyd, og Maskinen er gaaet hen over dem, hvis 
man ikke holdt stille fo r at fjerne dem.
7. Vedligeholdelses-Omkostninger hidrerte kun fra itu - 
brudte Savstcenger.
8. H vor Sveden staaer oprejst eller hcenger ensartet t i l  
en S id e , udfsrer Maskinen Arbejdet fo r tr in lig , naar man 
mejer efter den rette Led, nemlig ved hcengende Sced naar 
Toppen viser, om end nok saa lid t, ind mod Saven. Hcenger 
Sveden lid t eller meget bort fra  Saven med Toppen, falder 
den afskaarne Sved ud paa den, som endnu ikke er skaaret, og 
tynger denne ned, saa at det meste af Halmen bliver staaende 
paa Roden, og kun Toppen skjorres af. I  kraftig Sved, hvori 
Maskinen ellers arbejder smukt, findes undertiden hist og her 
Pletter, paa hvilke Sceden ligger i  en uheldig Retning, og man 
er da nsdsaget t i l  at meje saadanne Pletter as med Mejeredet, 
hvis man ikke v il finde sig i  at see en mindre ordentlig M e j­
ning af Maskinen. I  Almindelighed mejer Maskinen kun langs 
med de 2 S ider af Marken, og man kjorer tom den halve V e j; 
sjcrldnere mejes langs med de 3 S ider, og kun under gunstige 
Forhold, hvad ogsaa Vindens Styrke har Indflydelse paa, langs 
med 4 S ider. Lejesced, som saa at sige er flaaet ned t i l  Jorden, 
kan Maskinen flet ikke meje, men den kan godt arbejde sig ind 
under og gjennem liggende Sved, naar man kjorer i  den rigtige 
Retning. O m  Morgenen og Aftenen i  Duggen og lige ester 
Regn arbejder Maskinen ikke godt, da Riverne ikke ville fore
Sceden bort fra Bordet, og Aflægningen bliver uordentlig ud­
fort. A t presse Riverne starkere ned mod Bordet har sine 
Vanskeligheder, da Kjceden derved enten let hopper over eller 
rakker sig fo r meget. Paa vaad Jord, og isar naar det regner, 
vikler sig et tykt Lag Jo rd , blandet med S tu b , omkring det 
store H ju l og um uliggjsr Arbejdet, desuden scrtte de smaa Blade 
af Baarscrden og Ukrudet sig fast mellem Savtcrnderne og 
Spydenes indvendige Side og standse derved Savens B e- 
vcrgelse.
9. Sveden lcrgges soerdeles ordentlig af i  smaa Neg. 
D a Sceden ikke altid er eens over hele M arken, maa man 
ved Bindingen, naar man ikke v il have meget smaa Neg, tage 
2 eller 3 Bunker sammen fo r at danne et Neg. Bindingen 
gaaer lettest, naar den skeer snart efter Mejningen, da det A f­
mejede, iscrr naar der er mejet efter 3 eller 4 Led, maa lempes 
lid t. Bindingen gaaer langsommere efter Maskinen end efter 
Mejerede, og i vaadt V e jr spirer Sceden let inde i  Bunkerne. 
M an  faaer glattere og mere skjcrre Neg efter Maskinen, og 
faaer derfor fcrrre Las pr. Td. Land. D er bliver langt mindre 
Rivelse efter Maskinen end efter Haandmejningen, da der ikke 
bliver liggende halvt saameget efter Bindingen. Hvad K jarne- 
tabet angaaer, da spildes meget lid t ved Maskinen; dette viser 
sig isar i  Havren, der kun hostes med Maskine, naar den er 
fuldkommen tor.
10. Hvede og Havre egne sig bedst t i l  at mejes med 
Maskinen; ogsaa Bygget mejes godt, naar det staaer oprejst, 
men derimod mindre godt naar det ligger, da det blode S traa  
og den tunge Top saa let lagger sig i alle Retninger. Rug 
har jeg ikke mejet med Maskine, men der v il neppe vare noget 
t i l  Hinder fo r at dette kan lade sig gjore med Fordel, og 
Kjarnetabet v il ved den sikkert ogsaa vare mindre end ved 
Haandmejning. G ron Vikkehavre er neppe god at meje, dels 
ford i Riverne ikke godt kunne fore den af Bordet, og dels fordi 
man, selv om Maskinen stilles nok saa lavt ned for at tage 
kort S tud, dog maa tage Hensyn t i l  Ujevnheder, som kunne
bevirke, at Saven flceber paa Jorden, og man kan derfor, ved 
omhyggelig M ejning ved Haanden, faae en kortere S tu b , end 
med Maskinen.
11. N aar 2 Maskiner, og flere maa ikke gjerne ar­
bejde sammen, gaa efter hinanden, kan det vcere nok at have 
2 fornuftige Knose og een forstandig M and t i l  at smore og 
eftersee Maskinen og t i l  at slrtte Stopperen paa, naar de komme t i l  
Enden, hvor de flulle kjsre tomme. D et kommer jo rigtignok an 
paa, om man har 2 saa paalidelige Mennesker; ellers staaer 
man sig ved at tage Folk, der ikke ganske kunne gjore Fyldest 
ved Mejningen, men ere mere at stole paa ved paakommende 
Vanskeligheder, thi flulle Maskinerne gaa ra fl, er det ikke let 
at folge dem hele Dagen tilfods, og der kan let indtroede noget 
under Arbejdet, naar den, som skal passe Maskinen med 
Smsrelse, staaer paa den anden Ende as Marken, medens en 
mere maflinkyndig Kusk kunde behoves t i l  at afhjcrlpe en plud­
selig indtraadt Ulempe. Jeg har altid brugt 2 stcrrke Heste for 
Maskinen og scrdvanlig flifte t hver 3die Time. T i l  mine 2 
Maskiner har jeg holdt 4 M a n d , som skiftedes med at kjore, 
meje Hjsrnerne runde, tage smaa Stykker Lejesocd bort, etc.
12. Naar man mejer efter 2 Led og har en jevn M ark 
fo r sig af 40 T d r. Lands Storrelse og jevnt staaende Scrd, 
mejer man med 2 Heste og Skifteheste ikke synderlig mere end 
4*/» t i l  5 T d r. Land om Dagen i  11 T im er. Naar man 
mejer helt rundt paa alle 4 S ider 7 T d r. Land.
13. 1 Maskine mejede i 1864 . 67 T d r. Land
2 Maskiner — i  1865 . 83 —
do. —  i  1867 . 95 —
I  1866 bleve Maskinerne af flere Grunde ikke benyttede, 
tildels og ford i den hyppige Regn standsede Bindingen og frem­
skyndede Haandmejningen.
14. D a  jeg omtrent har ligemange Folk Aaret rundt, 
har der ej kunnet vcrre Tale om at indflrcrnke Antallet af faste 
Hostfolk.
15. A f Forbedringer i Jordens Dyrkning veed jeg ikke
at noevne andet, end at Drainingen er nodvendig, naar man 
ret med Nytte skal bruge Maskinen. Endvidere maa man gjerne 
anvende en god D e l af Gjsdningen t i l  Udlceget, fo r at blive 
f r i  for den stcrrke Lejesard i  Brokken, som v il sinke Hosten -  
og sinke Mejemaskinerne.
Hvad nu Fordelen ved Mejemaskinerne angaaer, maa man 
ikke betragte Mejningen ved Maskine som billigere end Mejning 
ved Haanden, thi naar man regner Amortisation, Hestekraft, 
Mandflab og T ilsyn, saa udfores Arbejdet vist fu ld t saa billig t 
ved Haanden. M en paa Steder, hvor Arbejdskraften er lille, 
hvor a lt drejer sig om at faae Soeden mejet i  rette T id ,  og 
hvor Opbinding og Jndkjorsel narsten blive t i l  B itin g  i  S am ­
menligning med det store Tab, man har ved at have den over­
modne Sard staaende paa Roden, udsat fo r S to rm  og Svedens 
ovrige Forringelse ved at blive overmoden, der fljonner man 
nok paa at have saa gode Venner i  Noden, og anseer det for 
storre Fejl at hade fo r faa end fo r mange Maskiner, selv om 
de paa Grund af abnorme Forhold flet ikke blive brugte et 
eller andel Aar. Under Forhold, som de her omtalte, kunne 
jo maafle Fireheste-Maskiner, eller 4 Heste anvendt paa disse 
Maskiner, vcere paa deres Plads. Jeg troer derfor, at hvor 
man paa storre Arealer har nogenlunde jevn Jord uden Grovter, 
og har M arker med en heldig F o rm , v il man see Brugen af 
2 eller flere Maskiner blive hyppigere, og de fleste Landmcrnd, 
der drive storre Gaarde, ville synes vel om en Arbejdskraft, 
som i ustadige Regnvejrsdage staaer ro lig  hen uden at krceve 
Daglon.
Soholm paa Stevns. A h . S o rN k S .
Som  S va r paa Foresporgsel fra Redaktionen af „T id s ­
skrift fo r Landokonomi" om Mejemaskiner og deres Anvendelse 
her paa Gaarden kan fslgende fremfores:
V i have her 3 Mejemaskiner nemlig: 1) Husseys, for-
arbejdet af Schweffell L  Howald i K ie l; 2) M 'Cormicks, fo r­
bedret og forarbejdet af Burgess L  Key og 3> Samuelsons L  
Comps.
H u s s e y s  Mejemaskine er anskaffet hertil 1860 og fo r­
modentlig forarbejdet samme Aar. Skjcrrcapparatet bestaaer af 
temmelig spidsvinklede glatte Knive, der virke som Saxe mod 
de faste S pyd , som tjene t i l  S tstte  for Knivstangen. D a  den 
er uden Aflcrggerapparat, maa Kornet aflcegges ved Haandkraft. 
Det falder, afskaaret af Knivene, tilbage paa en B ro , der kan 
bevceges om en Axe. E r der samlet tilstrækkeligt Korn t i l  et 
Neg, letter Manden, som sidder paa en over Hovedhjulet an­
bragt Kasse, med det venstre Ben den forreste Ende af Broen 
i  Vejret, og idet han tillige hjoelper t i l  med en Rive, glider Kornet 
ned ad den nu skraat staaende B ro  og aflcrgges i  Neg bagved 
Maskinen. Knivstangen bevceges meget hurtig ; det er nsdven- 
digt, da Maskinen ellers meget let stoppes. E r Kornet lid t 
fugtigt, eller er der Grces eller Klover i det, samler det sig let 
mellem Spydene og de spidsvinklede Knive, saa at disse kun 
ved en meget hurtig Bevcrgelse kunne skjcrre sig fr i.  Det er 
en vcrsentlig Ulempe ved Maskinen, og det er Skyld i, at den 
kun har gjort meget lid t Gavn her, thi den stcrrke Bevcrgelse 
gjor, at den stadig er udsat fo r Brcrk. Maskinen maa vel nok 
siges at vcrre forarbejdet af gode M ateria lie r, og det maa ude­
lukkende tilskrives en uheldig Konstruktion, at den ikke kan 
holde. Navnlig er det Knivstangen og dennes Forbindetse med 
Krumtappen, som idelig springer. Endvidere er der den Ulempe, 
at det er yderst besvcerligt og sent at flifte  Kvivene. D er er 
M etrikker, S p litte r, K ile r og Bosninger at tumle med, hver- 
gang en ny Kniv skal scettes for, saa der gaaer meget let en 
halv Times T id  bort med det. Aflcegningen er meget vanske­
lig ; det er et strcrnzt Arbejde for en stcrrk M a n d , og kan 
endda med yderste F lid  neppe gjsres godt. Ligger Kornet lid t 
med Maskinen, v il det afflaarne ikke glide tilbage paa Broen, 
men samler sig op paa den forreste Ende af denne og filtre r 
sig sammen der, saa det ofte er um uligt at faae Broen vippet
og Kornet aflagt uden at standse. Kornet maa jo nodvendig 
bindes strax efter Maskinen, fo r at gjore Plads for Hestene 
t i l  nceste Omgang. Trods alle disse M angler kan Maskinen 
dog nok i  staaende ikke fo r svcert Korn udfore Arbejdet endog 
meget tilfredsstillende, men det, at der, som ncevnt, idelig gaaer 
Brcrk paa den, har gjort, at den aldrig har ydet nogen virkelig 
Hjcelp. Den trcekkes af 4 Heste.
B u r g e s s  L  K e y s  M e j e m a s k i n e  er kjobt 1863 paa 
Landmandsmodet i  Odense. Skjcrrcapparatet bestaaer af meget 
stumpvinklede Knive, fintakkede i  Randen paa den overste Flade. 
Den har Aflcrggerapparat: 4 B inger, af hvile de 3 tvinge 
Kornet ind mod Knivene, og den fjerde, forsynet med en Rive, 
flyder det afflaarne Korn af B roen, og lugger det i  Neg ud 
t i l  S iden bagved Maskinen. Dette Aflceggerapparat er noget 
klodset og kompliceret. D et har sit vcrsentlige Stottepunkt i  en 
oprctstaaende B o m , som er fastgjort t i l  den Ramme, i  hvilken 
Hovedhjulet har sine Pandelejer. I  den anden Ende, ind mod 
det staaende Korn, er det meget lost understottet, og det er en 
vcrsentlig Mangel, da det giver hele Apparatet en vaklende og 
uregelmæssig Bevcrgelse. D et drives fra Hovedhjulet ved en 
Kjcrde uden Ende. Maskinen balancerer saagodtsom udelukkende 
om det ene store H ju l;  kun Broen er understottet af et mindre 
H ju l ind mod det staaende Korn. Maskinen har kostet i  Odense 
273 R d.; Fragten var 11 R d., tilsammen 284 Rd. Den er 
godt forarbejdet af solide M ateria lie r og har ikke vcrret meget 
udsat fo r Brcrk. De forste 2 Aar, 1863 og 64, gik den saa­
godtsom uden Brcrk; 1865 blev den, tildels fordi Hosten gik 
saa let fra Haanden, brugt mindre, og forst 1866 begyndte den 
at lide. D et var navnlig Aflcrggerapparatet, som ikke kunde 
staa sig. For at holde Ligevcegt mod Riven, der er noget tung, 
er der modsat Riven paa en lang S tang anbragt en Jernkugle, 
der end ydermere foroger Apparatets Vcegt og g jo r, at det, 
da det mangler sikker Understottelse i den anden Ende, flides 
stcrrkt i  Bosninger og Sammenfojninger. Stsbegodset ved A f- 
lceggerapparatet blev derfor fornyet 1866. Endvidere har Axen,
hvorpaa Skiven, som driver Knivstangen, sidder, vcrret fornyet. 
1867 gik den aldeles uden Brcrk. Vedligeholdelsesomkostnin­
gerne kunne anslaaes t i l  omtr. 40 Rd. ia lt. Med Hensyn t i l  A r ­
bejdets Udforelse har Maskinen den Mangel, at den ikke skjcrrer 
hele Skaaret ren t, da det lille  H ju l,  som underslotter Broen, 
paa sine Steder navnlig ved Hjornerne troekker nogle S tra a  
ned t i l  Jorden, som Maskinen ved noeste Omgang ikke kan 
fljcere bort. Forovrigt udforer den Arbejdet meget godt. Leje­
soed kan den, som vel forovrigt enhver Mejemaskine, vanskeligere 
magte. D og , naar Kornet ikke ligger a ltfo r slemt i H virv le r 
og ikke ligger aldeles med Maskinen, klarer den sig nogenlunde, 
isoer hvis man paa de vocrste Steder v il lade en M and rette 
ved Sveden, saa at den med Toppen faaer et Brcrk ind mod 
Maskinen. Vingerne kunne da faae sat paa den og fore den 
ind mod Knivene. Dette er ingenlunde uoverkommeligt. K jorer 
Maskinen f. Ex. rundt om et Stykke, som ligger a lt i  samme 
Retning, kan en M and med en Rivestage eller lignende meget 
godt besorge den S ide rejst, som ligger med, og Arbejdet kan 
da ncrsten altid udfores tilfredsstillende. E r Jorden derimod 
opblodt, eller er Kornet vaadt, arbejder Maskinen meget tungt, 
og er det i  hoj Grad T ilfa lde t, kan den endog ikke benyttes. 
D et er en meget vcrgtig Maskine, og paa blod Bund over 
Mosehuller s. Ex. synker det store H ju l trods dets Brede altid 
noget i Jorden. Knivene komme t i l  at gaa fo r noer paa
denne, og der samler sig Stubbe, Ukrud eller Jord ved S p y ­
dene, saa Knivene ikke kunne fljoere sig fr i.  Maskinen stoppes, og 
den er da let udsat fo r Brcrk. Den giver en smuk S tub, af- 
lcrgger Kornet i  regelmcrssige Neg, glatte i  Roden, og slaaer 
ikke en Kjcrrne ud. Den troekkes af 4 Heste uden Skiftn ing  
og betjenes af 1 Kusk, en M and t i l  at hugge H jorner og H uller 
og en Ogsynsmand t i l  at smore og vocre ved Haanden, naar 
der er noget i Vejen. 10 Bindere kunne med Lethed binde, (9 
efter Maskinen, 1 efter Manden). Den kan meje 10 T d r. 
Land nogenlunde staaende Korn pr. Dag. De Arealer, den 
har mejet de forskjellige Aar, kunne opgives tilnærmelsesvis saa-

ledes: 1863 og 64 hvert A ar 80 T d r. Land, 1865 40 T d r. 
Land, og 1866 og 67 hvert Aar 50 T d r. Land.
S a m u e l s o n s  M a s k i n e  (see Tegningen forrige Side) er d i­
rekte forskreven hertil ifjo r. D et er en scrrdeles smuk Maskine, let i 
hele dens Bygning og dog solid. Den har stumpvinklede glatte Knive, 
der dog ere spidsere end ved den ovenfor ncevnte. Spidserne af 
Knivene ere afhnggede hvilket har det F o rtr in , at de, hvor- 
meget de end slibes, stadig beholde den samme V inkel, hvor­
imod Burgess L  Keys stadig blive mere stumpe ved S libn ing . 
Den har t i l  Aslcrggeapparat en opretstaaende Axe, der drives 
ved 2 S crt koniske H ju l fra Hovedhjulet, og paa Enden af 
denne ere de 4 R iver befoestede. Disse ere under Bevcrgelsen 
skottede af en Bue fastgjort t i l  S ta tivet, hvori Axen bevcrger 
sig, og denne kan hceves og seenkes, hvorved Riverne gives den 
rette Hcldning mod Broen. De 2 af Riverne ere forsynede 
med Teender, altsaa aflcegges der 2 Neg fo r hver O m drej­
ning, Vingerne gjsre, og Negene lcrgges ligesom ved Burgess L  
Keys t i l  S iden bagved Maskinen. D et er et scrrdeles sindrigt 
og hensigtssuarende Aflcrggerapparat. Den koster i  Jndkjobs- 
pris 291 Rd. 58 /3, i  Fragt 24 Rd. 21 /Z og i To ld  33 Rd. 
45 /!?, tilsammen 349 Rd. 28 -3. Den er meget solid fo ra r­
bejdet, og endnu har der aldeles ikke vceret B r ik  paa den. 
Den udforer Arbejdet meget godt, selv om Kornet ligger noget, 
eller Jorden er lid t vaad. Den er, som ncrvnt, meget let, hvilket 
er en betydelig Fordel. Her har den kun vceret brugt t i l  Hvede 
og Havre; der er intet Spsrgsm aal om, at den ogsaa kan 
meje B y g , stjondt det jo er mere svampet i S traaet, men vi 
have ikke havt Lejlighed t i l  at bruge den der. Den betjenes, 
som den ovenfor mrvnte, as 3 M and og 10 Bindere og trockkes 
let af 3 Heste. Den har mejet af Hvede og Havre henholdsvis 
12 og 10 T d r. Land pr. Dag. I a l t  har den mejet 46 T d r. 
Land Hvede og 55 T d r. Land Havre.
De 2 sidstncrvnte Mejemaskiner bidrage meget t i l  at lette 
Hostarbejdet her paa Gaarden, men selvfolgelig kan der allige­
vel ikke v ire  Tale om at indskroenke Antallet af Hostfolk. V i
faae vanskelig fo r mange Hcrnder i Hosten, og da vi omtrent 
have a lt Kornet modent paa en Gang, tage vi dog bestandig 
saamange Folk, som vi paa nogen Maade kunne staffe Plads 
t i l .  V i  kunne hjcrlpe os med mindre Mandstab, men ville dog 
nodig gjore det. Derimod flulle Mejemaskinerne hjcrlpe t i l  at 
forkorte Hosten, og det have de ogsaa gjort i  afvigte Aar. Som 
ovenfor ncevnt, mejede de 150 Tdr. Land. Med Maskine mejes 
og bindes 10 T d r. Land af 13 Mennesker, hvorimod det samme 
Arbejde udelukkende udfort med Haandkraft fordrer 20 t i l  24 ; 
og tages i  Betragtning, at ved M aflinm ejning kunne de 10 af 
13 voere svagere Folk, saa kan man nok uden Overdrivelse sige, 
at en god Mejemaskine leverer en M a rk  mejet og bundet med 
den halve Haandkraft mod Mejejernet. Paa de 150 T d r. Land 
kunne vi altsaa regne at have sparet 150 M and , hvilket om­
trent svarer t i l  2 Dages Arbejde med hele den her vcrrende 
Arbejdsstyrke. D et er et Resultat, som vi kunne vcrre fornojede 
med, thi det kan ofte voere t i l  uberegnelig Nytte at voere 2 Dage 
tidligere foerdig. Saaledes havde det iscrr stor Betydning 
1867.
H vor Mejemaskiner flulle anvendes, er det selvfolgelig hel- 
digst at have regelmcessige M arker; nodvendigt er det jo ikke. 
men det fremmer Arbejdet. Derimod kan man ncrsten sige, at 
det er nodvendigt, at Jorden er drcrnet, da det vilde voere yderst 
besvoerligt, ncrsten um uligt, at tumle med en Mejemaskine mellem 
Brakgrofter. D et fremmer Mejningen grumme meget, naar 
Marken er f r i  fo r S ten ; man kjorer da langt sikkrere, og 
Knivene holde sig dobbelt saalomge skarpe. Her kjores Stenene 
af Kornmarken, naar den trom les; vi have en Kasse paa 
Trom len, som gaaer langs Agerrenen, og den tommes af i 
hver Ende. I  Hvedemarken samles Stenene af og loegges 
fladt ned i  Agerrenerne.
S lu tte lig  endnu den Bemoerkning, at M aflinm ejning har 
det vcrsentlige F o rtr in , at der aldeles ikke pifles Korn ud, 
hvilket dog altid er mere eller mindre Tilfoeldet, hvor Meje-
jernet bruges, iscrr naar man, som her paa Lierne, hugger ud 
fra  den staaende Scrd.
A f Ovenstaaende fremgaaer det k la rt, at Mejemaskinerne 
stadig forbedres. Den fra  1863 slaaer afgjort den fra  1860, 
men bliver lige saa afgjort slaaet af den fra  1867, der er 
ftcrrkest, anvendes lettere under vanskelige Forhold og udretter 
mere og bedre Arbejde. S e lv  om man tvenker sig dem staaende 
paa det T r in , de nu have naaet, uden videre Forbedringer, ville 
de kunne yde Landmanden en voesentlig S lotte.
J f jo r  blev der gjennem Schultze L  Schemann i  Hamborg 
indforfkreven en Samuelsons S laam afline hertil. Ved Uheld 
naaede den ikke frem i  rette T id ,  saa vi fik den ikke brugt, 
men det er en smuk lille  Maskine, der sikkert v il arbejde godt. 
Den kostede i  Jndkjobspris 208 Rd. 4 i  F ragt og Told 
34 Rd. 41 /3, tilsammen 242 Rd. 45
Paa H r. Etatsraad Tesdorpfs sydligere Gaarde, Gjedser- 
gaard og Frisenfeldt, haves 3 Mejemaskiner, nemlig paa den 
forstnoevnte en Samuelsons fra Fabriken Phonix i  Odense og 
en af Hornsbys, paa den sidstnævnte en Samuelsons. De 
have udrettet noget Arbejde.
Ourupgaard, Nykjsbing paa Falster.
A. in Lour.
Jfolge Deres crrede Opfordring, skal jeg gjerne besvare de 
t i l  mig rettede SporgSmaal angaaende den af mig anskaffede 
Mejemaskine.
1. Den her paa Gaarden benyttede Mejemaskine er af 
Samuelson L  Co.'s Konstruktion. Den trcrkkes af 2 Heste og 
affkjcerer Kornet ved en S a v ;  ved Hjoelp af 2 V inger loegges 
det paa en P la tform , og ved 2 R iver afloegges det i Reg.
2. Den er fabrikeret i  Banbury.
3. Jeg veed ikke, hvad Aar Maskinen er fabrikeret.
4. Den har i  Jndkjobspris, To ld  og Fragt kostet 
380 Rd. 5 P.
5. D et forekommer mig, at Maskinen er godt forarbejdet 
og af gode M ateria lie r.
6. Nogen enkelt D e l af Maskinen har ikke i  nogen be­
tydelig Grad vceret udsat fo r mere S lid  end andre.
7. I  de 4 A a r, jeg har havt Maskinen, har dens Ved­
ligeholdelse voeret fo r intet at regne, maaske et P a r Rd.
8. N aar Kornet ligger stoerkt, og Jorden er meget op- 
blodt, kan Maskinen efter min Mening ikke bruges med Nytte.
9. Naar Kornet staaer godt, afmejer og aflcrgger M a ­
skinen det meget smukt, endog bedre og ordentligere end det 
kan gjores ved Haandkraft. D a Kornet aflcrgges t i l  Neg, kan 
Opbindingen udfores hurtigere, Negene blive ens og tillige 
glattere og kunne as den Grund stilles bedre i  Hov ,  ligesom 
de ogsaa fylde mindre saavel t i l  Lces som i  Laden. H e rtil 
kommer endnu den Fordel, at der kun bliver meget lid t Rivelse 
efter Maskinen.
10. T i l  Havre og Hvede finder jeg Maskinen bedst; t i l  
Byg har jeg ikke brugt den, da jeg kun hor Chevalierbyg, som 
jo er blodt i S traaet, og som oftest ligger.
11. T i l  Maskinen bruger jeg 1 M and og 2 Heste, som 
flifte hver Dag.
12. Maskinen har omtrent mejet 8 T d r. Land om D a ­
gen, i  10 T im er.
13. D et fsrste A a r, jeg fik Maskinen, mejede den 12 
T d r. Land med Hvede; men da Soeden flere Steder var ned­
slaget, afskar den flere Ax, naar den kom med Kornet, da jeg 
saavidt mulig bestandig mejer rundt paa Stykket, hvorfor jeg 
besteinte, at den skulde meje Havre, hvilket dog ikke skete, da vi 
fik et stcerkt Uvejr med uafbrudt Regn og S to rm  i  24 Tim er, 
hvorved alt Korn blev slaaet t i l  Jorden. De 3 folgende Aar 
har jeg hvert Aar mejet en 40 T d r. Land med Havre. Det 
er ikke meget, men i  en trav l Host har det ikke lidet at betyde, 
da Arbejdet udfores, uden at det markes paa Arbejdskraften, 
saa at Hosten endes et P a r Dage, fo r den ellers vilde blive 
endt, hvilket naturligvis kan virre af stor Vigtighed.
14. Jeg har ikke form indflet Antallet af de saedvanlige 
Hestfolk siden Maskinens Anskaffelse, dels ford i m it Korn tem­
melig ofte gaaer i  Leje, da det paa Grund af Gaardens B e ­
liggenhed optil Langleandsbcrltet er meget udsat fo r stcrrke 
S torm e, dels af den Grund at jeg har en D e l faste Akkord­
arbejdere, som jeg finder mig forpligtiget t i l  at give stadigt A r ­
bejde, saalcrnge Hosten varer.
15. N aar Maskinen skal bruges med rig tig  N ytte , maa 
Jorden voere drainet og renset fo r Sten.
Jeg har omtalt, at Maskinen a fflja r Axene, hvor de vare 
nedflaaede enten af Regn eller af V in d ; men ved at bruge en 
Hostrive, som jeg 1863 bestilte af en engelsk Fabrikant, fandt 
jeg at Skaden derved ikke var saa betydelig, da Riven optog 
noesten alle Axene. Denne Rive har funden megen Udbredelse, 
som den vist ogsaa fortjener.
Frederiksdal ved Nakskov.
U. Nyholm.
Id e t jeg efterkommer den crrede Redaktions Opfordring ,  
om at give en Meddelelse om Anvendeligheden af Mejemaskiner 
under vore Forhold, fo r saavidt m in Erfaring strcrkker, maa 
jeg paa Forhaand bemoerke, at naar jeg ikke er kommet t i l  
bedre Resultater end dem, jeg kan meddele, da er Skylden vist­
nok mindre vedkommende Maskiners end min M angel paa Ud­
holdenhed t i l ,  ved fortsatte Forsog, at bringe disse t i l  at vinde 
den Anerkjendelse, som mange Andres Erfaring viser, at de 
maa fortjene, men det er i  Sandhed en egen S ag , ved et 
meget stort Avlsbrug og under en trav l Host at experimentere 
med Heste og Folk, fo r hvis Krccfter der er saa fu ldt B rug. 
D et er de hyppig indtræffende B ru d  paa Maskinernes mest 
paavirkede Dele og den derved opstaaede Standsning i  A r ­
bejdet, som har forhindret mig i  at bruge Maskinerne saaledes, 
at nogen Arbejdsbesparelse ved dem er bevirket. Naar saaledes 
en halv Snes B indere, to M and ved Maskinen og mindst en
M and ved Afrunding af Hjornerne af det Stykke Sved, som 
mejes, ere befljcrstigede, og et B ru d  paa en Maskindel ind­
træffer, eller et H ju l synker ned i fugtig eller los Jo rd , saa- 
ledes at Savens Bevergelse standses, da er det megen T id  og 
Arbejdskraft, der gaaer tabt, naar Folkene skulle vente, ind til en 
Reparation har fundet S ted , og disse Standsninger indtrcrffe 
desvcrrre a lt for hyppig, selv om Maskinen behandles med Omhu 
og rigeligen forsynes med Smorelse.
Efter disse forudgaaende Bemærkninger maa jeg anfore, 
at de Maskiner, jeg har ejet og fo rt i  B rug , ere:
1. M ' C o r m i c k ' s ,  forfcrrdiget af Opfinderen i  Chi- 
cago, I l l in o is  i de amerikanske Fristater, og allerede af mig 
fremstillet ved Landmandsforsamlingen i Kjobenhavn 1852; 
-en kostede med Fragt fra  Chicago c. 600 Rd.
2. W o o d s ,  kjsbt ved Landmandsforsamlingen i Horsens 
1861 for 275 Rd., medens Jndkjobsprisen i England ved Ko­
miteen er mig ubekjendt.
3. R . R a n s o m e s  og B .  S a m u e l s o n s  Patentmaskine, 
indkjobt af Udstillingskomiteen ved Odense Landmandsforsam­
ling 1863 for L  37— 12— 5, medens jeg ved Auktionen 
betalte 270 Rd. Rm. fo r den.
4. F a b r i k e n  P h o e n i x ' s  fo rb e d re d e  S a m u e l s o n -  
ske Maskine.
Den M ' C o r m i c k ' s k e  Maskine var en af de fsrste, som 
kom t i l  Europa; den var kun plumpt forarbejdet, meget tung 
at trcekke; den kom. saavidt jeg mindes, 1849 eller 1850 t i l  mig og 
blev kun lidet brugt. Den findes nu i  Landbohsjskolens S a m ­
ling, efter at jeg havde gjort en D e l mislykkede Forssg med den.
W o o d ' s  Maskine blev formodentlig, skjsndt forarbejdet i 
Amerika, kjobt af Komiteen i  England. Jeg fandt mig foran­
lediget t i l  den 30te August 1861 at indrykke i BerlingskeM i- 
dcnde en Meddelelse om Maskinens Gang, der lod saaledes: 
„D e n  ved Landmandsforsamlingen i Horsens af Undertegnede 
kjobte „Woodske Mejemaskine" fra  Newyork har vcrret brugt 
ved Valbygaard saavel t i l  Hvede som t i l  Byg. Den har i
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fuldeste M a a l svaret t i l  de Forventninger, man kan gjore sig 
om en flig Maskine, idet det har viist sig, at den fuldkommen 
jevnt kan afmeje Sveden, hvor den er nogenlunde staaende, 
paa omtrent 8 T d r. Ld. om Dagen, trukken med Lethed af 2 
Heste og betjent af 2 M a n d , af hvilke den ene siddende har 
kjsrt Maskinen, og den anden, staaende bagpaa, ikke alene har 
samlet Sveden, men ogsaa seet sig istand t i l  at fore den fra  
Maskinen i Hobe af et Negs Storrelse. For at dette gunstige 
Resultat kan naaes, er det, som noevnt, nodvendigt, at Sveden 
ikke a ltfor meget er gaaet i  Leje, saaledes at Mejningen kan 
finde Sted fra alle S ider. Denne Betingelse v il im idlertid 
voere en Hovedanstodssten imod Maskinens Brugbarhed i Lan­
dets frugtbareste Egne; den har saaledes hos mig kun kunnet 
finde en meget indskroenket Anvendelse, hvorimod den v il blive 
as uberegnelig Nytte i de af N a tu r og Dyrkning mindre be­
gunstigede Dele af Landet, hvor Arbejdskraften derhos er dyrest 
og vanskeligst at erholde. Den Mangel, jeg, forinden jeg lcerte 
Brugen af den Woodske Maskine, troede at finde ved den, at 
den ikke aflcrggcr Sveden ved et sveregent Apparat og derfor 
behover 2 M ands Betjening, medens s. Ex. Burgess L  Key's 
kun behover een M ands, viser sig nu netop, istedetfor en M a n ­
gel, at voere en stor Fordel, idet Opnegningen skeer samtidig 
med Afloegningen ved een M ands K raft. S lutteligen tilfo jes, 
at Maskinen i  Horsens skal have viist sig fo rtrin lig  t i l  S la a - 
ning af Groes."
D et samme Vidnesbyrd, jeg den Gang gav Maskinen, 
kan jeg endnu underskrive, dog har jeg forandret min M ening 
om dens M angel paa Aflveggeapparat, efter at have lvert 
dette at kjende ved den af Fabriken Phoenix forbedrede Sam uel- 
sonske. N aar det kan holdes i en stadig Gang, er det selvfol- 
gelig at soretrvckke for intet Apparat, da dog aabenbart een 
M ands Arbejde spares. Maskinen er siden af og t i l  benyttet 
hos mig, men, som dengang, efter en mindre Maalestok.
R . R a n s o m e s  og B .  S a m n e l s o n s  Patentmaskine sva­
rede ikke saa godt t i l  mine Forventninger, som den foregaaende
Maskine. Den var meget tung og vanskelig at holde i  A r ­
bejde, dels ford i Krumtappen, som bevceger Saven, ofte gik 
itu , dels, og i  Hovedsagen, ford i Remforbindelser ved Maskiner, 
som flulle arbejde under aaben H im m el, ere uheldige. Rem­
men, som driver Vingerne, gik bestandig af, og Arbejdet under­
kastedes saaledes idelige Standsninger. For at gjore mig 
Maskinen anvendelig henvendte jeg mig t i l  Fabriken Phoenix 
med Forlangende om, hvis det kunde lade sig gjore, at scrtte 
et Afloeggeapparat af Fabrikens paa. D er blev gjort uhel­
dige Forssg hermed, og Resultatet blev, at jeg bortbyttede M a ­
skinen med en af Fabrikens Maskiner. D et gloeder mig at 
kunne sige, at:
F a b r i k e n  P h o e n i r ' s  f o r b e d r e d e  S a m u e l s o n s k e  
M e j e m a s k i n e  er den bedste af alle dem, jeg har anvendt. 
Jeg troer, at den ncrrmer sig meget Idealet. Den arbejder 
med temmelig lid t Hestekraft, men jeg antager dog, at fljondt 
2 Heste kunne trcrkke den, v il man bedst fremme Arbejdet ved 
Forspomd af 4 Heste. Den gjor en smuk joevn S kaa r, af- 
loegger godt, arbejder fo rtr in lig  paa staaende Soed og paa 
joevnt liggende imod Soeden, men —  dog har jeg ikke brugt 
den meget; saaledes har den i  1867 kun mejet 27 T d r. Land 
Hvede paa Brorupgaard. Sporger man mig om Grunden, da 
henviser jeg t i l  de denne Meddelelse indledende O rd.
Valbygaard ved Slagelse.
A. W. Sech.
Angaaende Mejemaskiner skal jeg tillade mig at give Dem 
folgende Beretning:
1866 benyttede jeg en Maskine fra  Fabriken P h o e n i x  
iOdense, med Aflceggeapparat efter „ S a m u e l s o n s  L  C o m p . "  
System.
Jndkjobsprisen var 300 Rd.
Maskinen var i det Hele taget godt gjort og af gode M a - 
terialier. Krumtappen og Knivstoengerne lede forholdsvis mest;
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og vi gjorde enkelte Smaaforandringer fo r at forhindre M o t-  
triker i  at lobe af.
Vedligeholdelses-Omkostningerne have voeret hsjst ubetydelige.
S om  M angler maa jeg ncevne, at Knivene let stoppe, 
naar Maskinen ikke gaaer meget hurtig t, og at det har sine 
store Vanskeligheder at bruge den t i l  Lejesoed, og naar den gaaer 
med Kornet.
Afmejningen og Afloegningen forretter den meget godt.
Havre og Byg hofter den bedst.
Maskinen arbejder bedst og mest uafbrudt ved 4 Heste, som 
da med Lethed arbejde hele Dagen, 2 Folk t i l  at ride Hestene 
og 1 M and t i l  at fjerne eventuelle Forhindringer og hjoelpe 
at smore.
Den kan meje fra  7 t i l  9 T d r. Land paa 1 Dag-
1866 hostede den 20 T d r. Land med R ug, 20 T d r. Ld. 
Havre og 25 T d r. Ld. B y g , og 1867 5 T d r. Land Hvede, 
20 T d r. Ld. Havre og 9 T d r. Ld. Byg.
Antallet af de faste Hostfolk er forblevet uforandret, men 
Hosten er derved bleven saa meget hurtigere tilendebragt.
Jorden maa vcere drainet og tillige helst voere saa jcevn 
som mulig.
Forandringer i  D rifte n  indseer jeg ikke mulige.
1867 indforskrev Firmaet M .  P . Allerup i  Odense en 
Maskine fra  England, som de overlod mig t i l  Prove, og som 
tilfredsstillede langt bedre end den ovennoevnte, saa at jeg efter 
endt Host kjobte denne Maskine.
Dens Navn er: »Lovernor S s lf-k a k e r ksapo r- fra  
Firmaet „Hornsby L  S o n s ", G rantham , og den kostede med 
To ld  og Fragt 360 Rd.
Maskinen var meget solidt forarbejdet og vejer mere end 
den fra Phoenix, men er dog lettere at trcrkke fo r Hestene.
In te t Brcck skete i  Lsbet as Hosten, og der er altsaa ingen 
Vedligeholdelsesomkostninger faldet paa den.
I  Lejescrd og med Kornet har det ogsaa sine Vanskelig-

heder at bruge denne Maskine, men dog mindre end ved den 
anden.
Om  Punkterne 9 , 10 , 11 og 12 gjcrlde det samme som 
ved den Ovenncevnte.
Den hostede 5 T d r. Land med Hvede, 20 T d r. Ld. Havre 
og 9 T d r. Ld. Byg.
Grunden, t i l  at jeg i  Sommeren 1867 brugte Maskinen 
saa lid t, laa væsentligst i, at m it Korn ikke stod smukt.
Denne sidstomtalte Maskine har fslgende Hovedfordele fremfor 
den fra  Phoenix: 1. den arbejder langt roligere og mere stodt; 
2. A f l c r g n i n g s a p p a r a t e t  er langt bedre, idet det bevceges 
ved en fljcrv K rum tap, der giver det en jcevnere og roligere 
Gang end dem, der boere en uregelmæssig P lan med R uller som 
Ledebane fo r Aflcrggerarmene.
Denne Maskines Konstruktion har Firmaet M .  P . Alle- 
rup i Odense optaget, og det v il kunne levere en saadan M a ­
skine t i l  samme P ris  som den forstnoevnte, nemlig 300 Rd.
Ravnholt ved Odense.
Zehestedt-Iiml.
Som  S v a r paa deres irrede Skrivelse kan jeg herved med­
dele D em , at m in Mejemaskine er fra  Fabriken Phoenix i 
Odense, fabrikeret Aar 1864 og har N r. 18. Den loegger 
selv Scrden af i  Negbunker ved H jir lp  as 4 V inger, hvoraf 
hveranden er forsynet med Rivetocnder. Den blev kjobt paa 
sidste Landmandsmode i  Aarhus fo r 300 Rd. uden videre O m ­
kostninger. Den er i  det Hele taget forarbejdet godt og af gode 
M a te ria lie r; kun vilde det vcere gavnlig t, om der var S p li t  
fo r alle M ottrike r, som ikke flulle bruges t i l  at stille Maskinen 
med, og D obbelt-M ottriker, hvor Maskinen stilles, da M o ttr i-  
kerne let gaa lose og tabes. Ligeledes vilde det vcrre onfleligt, 
om der kunde anbringes en Smorelsebeholder ved det lille
ovale H ju l,  der troekker Knivene, ligesom ogsaa ved det lille  
H ju l,  der bcrrer Maskinen ind t i l  Sveden, da disse H ju l maa 
smsres meget ofte, fljsndt de dog ncesten ere umulige at forhindre fra 
at blive varme. I  de to A a r, Maskinen har arbejdet hos 
m ig , ere ingen Dele blevne synderlig slidte, og ingen fornyede, 
og som Fslge deraf har jeg ingen Vedligeholdelses- eller F o r­
nyelsesomkostninger havt. Maskinen arbejder meget godt, naar 
Sceden staaer op, men naar Scrden ligger, kan den kun hoste 
den, naar den kommer i m o d  Lejet, og paa vaad Jord eller 
Mosedund arbejder den sig fast. Den hoster og aflægger K o r­
net meget godt, uden at noget falder a f, om Kornet end er 
nok saa modent.
Paa Grund af at jeg er meget plaget med Lejekorn, har 
jeg kun brugt M aflinen t i l  Hvede, Havre og R aps, og det 
har den hostet udmoerket. I  anden Sved har jeg ikke be­
nyttet den, da denne Scrd altid har ligget. T i l  at trcekke 
Maskinen u d f o r d r e  s fire Heste, skjondt den er beregnet t i l  
to Heste, to Kufle og en M and t i l  at runde Hjernerne af.
Jeg har ikke brugt at lade Kornet binde op lige efter 
M a flin e n , saa jeg kan ikke sige, hvor mange Bindere den kan 
befljcrftige. Dog antager jeg, at 8 Mennesker kunne binde op 
og scrtte Kornet sammen ligesaa hurtig, som den kan hoste det, 
da den vel omtrent i 11 T im er kan hoste 10 T d r. Land. 
Forske A a r, 1866, hostede jeg omtr. 40 T d r. Land Havre, 7 
T d r. Lb. Hvede og 7 T d r. Ld. Raps, hvilke sidste den hostede 
i 4 T im er; dog bemcrrkes det, at Rapsen ikke var stcrrk og ikke 
sammenfiltret i Toppen. I  1867 hostede den kun 10 T d r. Ld. 
Hvede, da den anden Scrd laa ned, og jeg ingen Raps havde. 
Jeg benytter endnu det samme Anta l Hostfolk. D et er nod- 
vendigt fo r Maskinens B ru g , at Jorden er f r i  for Grovter, 
da der, som bekjendt, maa kjores rundt om M arken, ligesom 
denne ogsaa maa vcere nogenlunde renset fo r storre Sten. 
Paa Jorder, hvor der i Reglen ikke er Lejekorn, to r jeg anbe­
fale M aflinen som meget brugbar; hos mig er den mindre
anvendelig, da ncrsten hvert Aar storste Parten af m it K orn 
ligger mere eller mindre i  Leje.
Holmstrupgaard ved Aarhus.
M. V. Petersen.
Den her brugte Mejemaskine, der er kommet fra det 
Schmitske Jernstoberi i Aalborg, blev kjobt paa Landmandsmodet 
i  Horsens. Den blev kun benyttet lid t her paa Gaarden den 
forste Sommer. Maskinen kostede i Horsens 500 R d ., og 
Omkostningerne, inden den kom hertil, belob sig omtrent t i l  
50 Rd. Grunden, hvorfor den ikke er bleven benyttet senere, 
er den, at den var a ltfor tung; 4 Heste kunde kun trcekke den 
*/« Dag, og med den Hestekraft og 2 M ands Betjening kunde 
Maskinen kun meje 6 b 7 T d r. Land om Dagen. D e rti l 
kom, at hvor Sceden laa meget, mejede den ikke alene mindre, 
men lavede det daarligere.
Rsnnebeksholm ved Noestved.
2. Olsen.
R e t t e l s e
Side S90, Lin. 20 f. o., noget, lces: meget.
